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Neue bzw. optimierte Technologien in 5G
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Vorteile Network Slicing und Privacy
1. Individuelle Anpassung an unterschiedliche 
Sicherheitsanforderungen von Use Cases
2. Slice Isolation
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Probleme Network Slicing und Privacy
1. Neue Anbieter stellen Infrastruktur
2. Einführung neuer Instanz: Netzwerk Manager
3. (Automatisches) Slice Management braucht Daten
4. Rückschlüsse auf Personen möglich
5. Gefahren durch schwache Slice Isolation
6. Netz Neutralität
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 Zur Zeit 5 Gruppen:
1. Kontrollinformationen bzgl. Regulärer Netzwerk 
Betrieb
2. Kontrollinformationen bzgl. SON Funktionen
3. Management Informationen
4. Authentication, Authorization und Accounting
5. Kundenbeziehungsinformationen
 Zukünftig:
 Es müssen wahrscheinlich keine neuen Daten 
erhoben werden, sondern es ist ausreichend 
alte Daten zu verknüpfen. 
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 5G ist für unterschiedliche Use Cases geeignet
 Hohe Anforderungen, nicht alle müssen immer 
erfüllt werden
 Neue Akteure
 Network Slicing und Heterogene 
Mobilfunkzellennetzwerk werden Auswirkungen auf  
die Privatsphäre haben
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